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La cuestión de las mInorías en Europa 
Central y Oriental 
Las sucesivas particiones de Europa Central y Oriental han dejado a significativos volúmenes de población en su territorio 
hlstónco pero dentro del Estado de otra nación. De ahí que las pnnclpales minorías tienen vínculos hlstóncos, culturales 
y, en particular, lingüísticos. más fuertes con algunos Estados veCinos que con aquél en el que residen. Éstas son las 
minorías que se considerarán aquí con mayor detalle, pues en ellas es donde reside. de forma endémica, el pnnclpal 
potencial de conflictividad en la zona. 
La contabilización de estas minorías sigue siendo, sobre todo en los Balcanes, un tema polémico con complejas 
Implicaciones políticas. En consecuencia, no eXisten hasta la fecha cifras fiables y los expertos han de manejar 
estimaciones que oscilan entre la cifra más baja crelble y la cifra más alta creíble. 
En las estadístICas siguientes, la población gitana, de unos Cinco millones de personas, es deCir, la mayor minoría de 
Europa Central y Oriental, no queda siempre reflejada separadamente, ya que algunos países prefieren diluirla en el 
conjunto de las demás minorías. 
En el caso de la antigua Yugoslavia sólo se recogen los datos de aquellas minorías que no tenían estatuto de nacionalidad. 
ASimismo no aparecen las consecuencias para la composición nacional de la guerra abierta en Bosnia-Herzegovlna puesto 
que esta cuestión tiene un tratamiento específico en esta edición como en las antenores. 
Estimaciones sobre las principales poblaciones minoritarias 
Griegos 
Eslavos onentales 
Valacos 
Macedonios 
Cifra ofoal o semlofclal 
de {r('dlbl dad v IHble 
58.800 
35.000 
4.700 
Alb,lne'p~ fUNd de Albdflld 
Serbla/Montenegro 
Macedonia 
Turcos 
Pomacos* 
Macedonios' ' 
Gitanos 
1.800.000 
378.000 
( rrd ofl( 1.11 o <el"1lof,( Idl 
de 'edlbl ddd vd, '<lule 
200.000 
ALBA lA 
Población to ra l: 3 .250,000 (1990) 
Cifra máx' 'na Partldo~ representdntes 
crelble de 'T' noría< 
200.000 Unión de Derechos Humanos (EAD) 
15-30.000 sustituye la Unión DemocrátICa de 
100.000 la Minoría Griega (OMONIA). 
20.000 Presente en el Parlamento 
2.200.000 
Clfl mdXlll'd 
erelble 
900.000 
300.000 
800.000 
(últimas elecciones generales: marzo 1992). 
BULGA RIA 
Po bl ac ión to ral: 8.636.000 (1990) 
P <lrtldos l'epre,ent,lnIPc 
de Il'lnol'Íils 
MOVimiento por los Derechos 
y las libertades (DPS): turcos y po macos. 
Presente en el Parlamento (últimas 
eleCCiones generales: diciembre 1994). 
Macedonia Unida IIIlden. 
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Ucrania 
Rumania 
Serbia 
Moldova 
Húngaros 
Italianos 
Húngaros 
Ucranianos, rutenios 
Checos 
Gitanos 
Rep.Checa 
Hungría 
Húngaros 
( rra oficial e s('mlofic 1, 
e:, e edil:, d"c' "Jr1dbIP 
234.000"'-
30.000 
36.000 
88.400 "" 
( rra mdx,ma 
c'elble 
250.000 
• búlgaros convert,dos al ,slam 
.. el Gob,erno búlgaro considera que no ex'ste una "cuestión macedonia" y que la lengua macedon,a es un protobúlgaro . 
. . "censo de 1989 
C.,f, 1 orelal o ,cmloficldl 
dE creO bll ::Jad {., '~ é 
26.000 
15.000 
(,' r 1, al o ,E'fY'IOI Clal 
de (rPl< bil,,<ad v r, lL (' 
568.000 
50.000 
40.000 
30.000 
( If, , ollelal o ,CI11'OfiCI,J1 
de crp .... blll'lad v .nat. p 
8.500 
CROAClA 
Pobl aci ón rora l: 4. 770.000 ( 1990 ) 
C,f, a m,íx,m 1 P,lIi,do< I'co"('"er>j drtcs 
erE. ble Je r llme!< 
40.000 Unión Democrótlca de Istria (U DI): 
( If 1 fY'dX r 
en, ble 
700.000 
300.000 
53.000 
800.000 
315.000 
120.000 
Cifra nl,1Xlmd 
crelblE 
10.000 
Italianos. Presente en la Cámara Alta, 
elegida en febrero de 1993 
(últimas eleCCIones generales: agosto 1992). 
F'>lO\'AQUIA 
Po bl ac ión rora l: 5.298.000 ( 1990) 
P, t dl.l< rp' rp<p .... '.Ir te 
Je r non,l< 
Együtte/es (Coexistencia), coalic ión: húngaros, 
polacos, rutenios, ucranianos y otros. 
MOVimiento Húngaro Cnstlanodemócrata 
(MKDH). Partido del Pueblo Húngaro (MN). 
Estos tres partidos han entrado en coalición 
en el Parlamento (últimas elecciones generales: 
septiembre-octubre 1994). 
(-'>IO\INIA 
Po blación roral: 2.000 .000 ( 1990 ) 
Pari do< l'cprc';ellt,Jr te< 
\,.'i"lo r 1ona,-
No consta 
E "o'ven()" fu~ra dI' E "ove l. No relevante 
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Alemanes 
Eslovacos 
Eslavos orientales 
Rumanos 
Gitanos 
Clfl'a oficial o semloficla l 
de (redlbl Iddd VE \?ble 
35.000 
30.000 
40.000 
10.000 
35.000 
Clfr 1 málma 
creblE 
175.000 
120.000 
60.000 
20.000 
400.000 
M NORIAS EN E UROPA C ENTRAL y O RlfNTAI 
HU CRÍA 
Poblaci ón roral: 10.553 .000 (1990) 
Part IriO, I'epresentant l's 
de minor' 1S 
No constan partidos. 
La Constitución establece una 
comisión parlamentaria de los derechos 
de las minorías naCionales y étnicas. 
Hungo1,-o~ fuera de H .lngnol 
Rumania 
Eslovaquia 
Serbla 
Ucrania 
Croacla 
Austria 
Eslovenla 
Mirar 1, 
Albaneses 
Turcos 
Gitanos 
1.620.000 
568.000 
341.000 
168.000· 
26.000 
10.000 
8.500 
2.000.000 
700.000 
400.000 
200.000 
40.000 
16.000 
10.000 
·censo de t 989 
MACEDON IA (REPÚBLICA FX YUGOSLA VA DE MACEDON IA) 
Población roral: 2.132.000 (1990) 
e ra OflClill C' semIOfICl,¡1 
de c -edlb: Id;¡d vdl"dble 
378000* 
86.700 
47.223 
Cifra máXIMa 
uelble 
P,¡rt,dos represent¿ntes 
de mlnol:1'; 
Partido poro lo Prosperidad Democróttco-
Partido Democróttco NOCional (PPD-PDN), 
albaneses. Presente en el Parlamento 
(últimas eleCCiones generales: 
octubre-noviembre 1994). 
Partido de la ContinUidad, escisión del PPD. 
Mdcedonl "l', fUNa de Macedonll • 
Albania 
Bulgana 
Grecia 
4.700 
200.000 
20.000 
'Censo de 1981, el último r,able ya que los albaneses bOicotearon el de 1991 y, 
en parte. el de 1994. Según ellos. representan entre 35·48% de la poblaCión total, según el Goblemo un 21%. 
"Desde la partición de Macedonia en el Siglo XIX, 'os macedonios son considerados "serblos del sur" por los serblos, 
"búlgaros oCCIdentales" por los búlgaros y "gnegos eslavófonos" por los gnegos. 
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L A N UEVA E UROPA. L A O RA E lJROPA 
Alemanes 
B,elarusos 
Ucranianos 
Lituanos 
Pol,lCo~ fuel'a di' F (jonl 
Blelarús 
Llt uanla 
Ucrania 
Rep.Checa 
MInOnd< 
Moravos 
Eslovacos 
Alemanes 
Polacos 
("'!'1 of r al o oefY'lof Cldl 
de ued blll jad V:¡I lb le 
250.000 
200.000 
220.000 
30.000 
420.000' 
258000· 
2 19.000" 
58.000 
e (, d 0flel 0 ~eml-,f¡e II 
€' (pdlt dad \dnable 
47.000 
58.000 
c Ifr ó nHX rT J 
Cf'cbif 
1.000.000 
250.000 
300.000 
430.000 
270.000 
270.000 
75.000 
( If,-a m'¡Xlm,1 
cl-eibl(' 
1.300.000 
315.000 
75.000 
POLONIA 
Pobl ación ro tal : 38. 11 9.000 ( 1990 ) 
'lf-+ dll "P'E ff¡l ,tE) 
Je ['"Ir 
Partido de lo Mlnoria Alemana. 
Presente en el Parlamento y en el Senado 
(últimas eleclones gen.: septiembre 1993). 
Unión de los UcranfOnos. 
Unión Democró1fco B,elarusa (BZD) 
'Censo de 1989 
RI:Pl BLlC-\ CHLCA 
Pobl ac ión total : 10.297.000 ( 1990 ) 
PI t dos re~ e~ertd"l'< 
, y KWld< 
Movimiento poro lo DemocraCia Autónomo 
SOCiedad poro MorovfO y SileSIO (HSD-SMS). 
Presente en el Parlamento 
(últimas eleCCiones generales: Junio 1992). 
SileSIOS 44.000 
("r,eco fuel d de ,1 Rep Che No relevante 
Albaneses ' 
Húngaros ' . 
Gitanos 
Rumanos 
Búlgaros 
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ro f, d of,c I «"'111 A,c 
.,-d,b, ddc' _dr dble 
1.800.000 
34 1.000 
170.000 
55.000 
36.000 
R!:PUBLlCA r¡-. Dl RAI [)f ) UGOSI A \ lA 
..,¡ RBIA ) MO'\fHNl-.GRO 
Pob lación total: 10.43 1. 000 ( 1990 ) 
( (r I n YIfY11 P t 1 I ~ 1.''' .1nl 
"b' d 
2.200.000 Partido de ACCIón DemocrÓ1fcolPartldo 
400.000 DemocrÓ1fCo de los Albaneses. 
Presente en el Parlamento. 
AlfOnza de Kosovo 
Comunidad Democró1fco de los Húngaros 
de Voi'vodlna (VMDK), presente en el Parlament o 
(últimas eleCCiones generales: diCiembre 1993) 
• concentrados en Kosovo y la franJa de Sandzak 
... concentrados en VÓI'vodlna 
Húngaros 
Ucran ianos 
Alemanes 
Búlgaros 
Gitanos 
Cifra oficiala semloficlal 
de credibilidad vanable 
1.620.000 
350.000 
119.000 
30.000 
230.000 
Rumanos fuera de Rumania y Moldava 
Ucrania 
Serbia 
Hungría 
135000* 
55.000 
10.000 
Cifra máXima 
crelble 
2.000.000 
760.000 
20.000 
M INORIAS EN E UROPA C ENTRAL y O RIENTAL, 
RUMANIA 
Población total: 23 .200.000 (1990 ) 
Pali ldos representantes 
de minorías 
Unión Democrótlca de los Mag/Ors 
de Rumania (UDMR). 
Presente en el Parlamento 
(últimas elecciones generales: 
septiembre 1992). 
'censo 1989 
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